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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4A
















Penyamoaian RPS dan Kontrak Perkuliahan  19 RINA SUKMARA
 2 Selasa
10 Mar 2020
Android  18 RINA SUKMARA
 3 Selasa
17 Mar 2020
 21 RINA SUKMARA
 4 Selasa
24 Mar 2020
 21 RINA SUKMARA
 5 Kamis
2 Apr 2020
 21 RINA SUKMARA
 6 Kamis
9 Apr 2020
 21 RINA SUKMARA
 7 Kamis
16 Apr 2020
 21 RINA SUKMARA
 8 Kamis
14 Mei 2020
 21 RINA SUKMARA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4A















4 Jun  2020
 21 RINA SUKMARA
 10 Kamis
11 Jun  2020
 21 RINA SUKMARA
 11 Kamis
18 Jun  2020
 21 RINA SUKMARA
 12 Kamis
25 Jun  2020
 21 RINA SUKMARA
 13 Kamis
2 Jul 2020
 21 RINA SUKMARA
 14 Kamis
9 Jul 2020
 21 RINA SUKMARA
 15 Kamis
16 Jul 2020
 21 RINA SUKMARA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4B
















Android  15 RINA SUKMARA
 2 Selasa
10 Mar 2020
????????43?  18 RINA SUKMARA
 3 Selasa
17 Mar 2020
 18 RINA SUKMARA
 4 Selasa
24 Mar 2020
 18 RINA SUKMARA
 5 Kamis
2 Apr 2020
 18 RINA SUKMARA
 6 Kamis
9 Apr 2020
 18 RINA SUKMARA
 7 Kamis
16 Apr 2020
 18 RINA SUKMARA
 8 Kamis
14 Mei 2020
 18 RINA SUKMARA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4B















4 Jun  2020
 18 RINA SUKMARA
 10 Kamis
11 Jun  2020
 18 RINA SUKMARA
 11 Kamis
18 Jun  2020
 18 RINA SUKMARA
 12 Kamis
25 Jun  2020
 18 RINA SUKMARA
 13 Kamis
2 Jul 2020
 18 RINA SUKMARA
 14 Kamis
9 Jul 2020
 18 RINA SUKMARA
 15 Kamis
16 Jul 2020
 18 RINA SUKMARA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4A
Jadwal Kuliah : R.RB202 Selasa  07:00-09:30
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
 1 1601065003 M. FADHIL FACHRUL ROJI
 2 1701065024 DEA PERBAIAT
 3 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA
 4 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA
 5 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI
 6 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA AND
 7 1801065009 FIVIT DAMAYANTI
 8 1801065011 VIVIA VELDA
 9 1801065012 MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH
 10 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU
 11 1801065016 HILWA OGESNATA
 12 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH
 13 1801065020 SAHID INSAN PUTRA
 14 1801065022 FITRI HIJRIAH
 15 1801065024 AFIFAH ZHOVIRA
 16 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFURO
 17 1801065030 NURUL AULYA JANNAH
 18 1801065034 NIKITA NURUL ADYTIANTI
 19 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS
 20 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDANA P
 21 1801065040 SELA MARSELANA
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Jumlah hadir : 
Dosen,
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01060402 - Chujoukyu Bunpo
: 4B
Jadwal Kuliah : R.RB203 Selasa  09:30-12:00
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
 1 1701065002 SYAHRUL RAMADHAN
 2 1801065002 FERA ARZENTY
 3 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI
 4 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN
 5 1801065008 SILVI FATIMAH
 6 1801065010 BERLIANA FAJRIN
 7 1801065013 NUR AINI ANDRIA
 8 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI
 9 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY
 10 1801065019 RIDA AFIFAH
 11 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI
 12 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH
 13 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAAR
 14 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI
 15 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR
 16 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO
 17 1801065037 ROSDIANA
 18 1801065041 KEVIN RACHMAN
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Jumlah hadir : 
Dosen,



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1601065003 M. FADHIL FACHRUL ROJI  72 80  70 B 72.60
 2 1701065024 DEA PERBAIAT  62 70  60 C 62.60
 3 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA  65 75  60 C 64.50
 4 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA  72 85  84 A 80.60
 5 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI  62 85  72 B 71.60
 6 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA AN  78 85  83 A 81.90
 7 1801065009 FIVIT DAMAYANTI  74 75  70 B 72.20
 8 1801065011 VIVIA VELDA  62 85  72 B 71.60
 9 1801065012 MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH  74 80  78 B 77.20
 10 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU  70 85  78 B 77.00
 11 1801065016 HILWA OGESNATA  60 75  60 C 63.00
 12 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH  70 80  83 B 78.50
 13 1801065020 SAHID INSAN PUTRA  72 85  73 B 75.10
 14 1801065022 FITRI HIJRIAH  64 80  64 C 67.20
 15 1801065024 AFIFAH ZHOVIRA  73 80  70 B 72.90
 16 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFUR  71 85  70 B 73.30
 17 1801065030 NURUL AULYA JANNAH  76 85  76 B 77.80
 18 1801065034 NIKITA NURUL ADYTIANTI
 19 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS  80 80  83 A 81.50
 20 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDA  81 85  84 A 83.30





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1701065002 SYAHRUL RAMADHAN  82 75  86 A 82.60
 2 1801065002 FERA ARZENTY  73 85  84 A 80.90
 3 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  81 85  76 B 79.30
 4 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  68 80  60 C 66.40
 5 1801065008 SILVI FATIMAH  70 80  77 B 75.50
 6 1801065010 BERLIANA FAJRIN  78 85  80 A 80.40
 7 1801065013 NUR AINI ANDRIA  71 85  76 B 76.30
 8 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI  71 85  80 B 78.30
 9 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY  78 85  74 B 77.40
 10 1801065019 RIDA AFIFAH  80 85  66 B 74.00
 11 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI  78 85  72 B 76.40
 12 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH  92 85  88 A 88.60
 13 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAA  80 85  76 B 79.00
 14 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI  80 85  82 A 82.00
 15 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  77 75  78 B 77.10
 16 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  71 85  75 B 75.80
 17 1801065037 ROSDIANA  85 85  76 A 80.50
 18 1801065041 KEVIN RACHMAN  74 75  78 B 76.20
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Ttd
